






































足 , 新建学科教育质量保障措施不完善。所以 , 高
等学校应加大学科建设力度 , 调整现有学科专业结
构 , 依托现有力量并创造条件 , 积极增设社会主义
市场经济发展急需的学科专业。对现有文、史、哲














科 , 如政治学、经济学等 ; 而以人文社会现象的联
系和共同特征为研究对象的学科则多被认为是工具
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一样的专门职业 ———专业。文科应用型人才的培养
实际上就是人文社会科学的专业教育。大学开始提
















育 , 普通教育是学“做人”的教育 , “教育不仅仅
使人学会‘做事’, 更重要的是使人学会‘做人’”。
针对“单面人”和技术专家 ———只知道自己专业领











先 , 人人都参加了工作 ,“自由民”阶层不存在了 ;
其次 , 现在的专业工作需要厚实的理论基础和艰深
的知识 , 这些知识同样是超出了一般人能力、需要
借助高等教育来掌握的知识 ; 再次 , 当我们回过头
阅读亚氏的《尼各马可伦理学》时 , 发现亚氏并不
简单地否定专门化知识 , 他甚至说一个人如果只知




















养的几个原则 : 第一 , 重视实践理性的养成 , 实践
理性、理论理性与技术理性兼顾 ; 第二 , 重视职业
和专业伦理教育 ; 第三 , 重视案例教学和“临床”
实践 ; 第四 , 重视继续教育 , 不断回炉 , 实现从理











重 ; 教材中理论说教多 , 与实践相脱节 ; 教学方法
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